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s z í n h á z .
Idénybérlet.
Első "kisbériét" 4-dik számT~^
október hó 5-kén,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, -népszínmű- és opereíte-szint írsulat által :
H A R P A f i
Franczia vígjáték 5 felvonásban. Irta : Moliére, Fordította: Kazinczy Gábor, ( Rendező: Benedek József,)
S Z E M É L Y E K :
Harpagon, Cleante s Eliza atyja, szerelmes Mariannába Benedek József.
Cieante, Harpagon fia, Marianna kedvese 
Siíza, Harpagon leánya, Valéré szerelmese 
Valéré, felügyelő Harpagon hazánál, Eliza imádója 
Marianna, Oleante szeretője ? —
Anselra, Harpagon barátja — —
Fruzine, Harpagon megbízottja —
—  ^Somló Sándor.
— Medgyaszáy Evelin. r Abonyi Gyula.
— H.-Dancz Nina.
—  Komáromy Lajos.
— Foltényíné.
Simon, hajhász—  —
Jakab, Harpagon kocsisa és szakácsa 
La Fléche, Oleante szolgája 
Claud asszony, szolgáló —
Brindavoine,) „
La Merluche) Harpagon lnasai 
Biztos, szaglász








A függöny az előadás folyama alatt nem gördül l
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és k
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földsz 50
földszinti állóhely 40krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől
és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára apénztárnállO
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.  __
Szinlapbérlet az 482— 83-iki egész évadra 1 frl 60 krajczár.
színházi pénztárnál.
Kéretnek*a t  ez. körszék bérlő uraságok, méltózlassanak bérletjegyeikből minden este egyet a jegyszedönöknek átadni.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
L "Debrecen, 1882. Nyom. a Táros könyvnyomdájában. (Bgrrti.)
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